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ΕΚΟΕΣΙΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ' ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
arcò i Ιανουαρίου 189S—SI Δεκεμβρίου 489$ 
Συμφώνως τω 31 αίρΰρφ τοο χαταϊτατιχοΟ ύποβάλλο-
μεν ύμΓν εκθεσιν των κατά το λήξαν έτος πεπραγμένων. 
Εύχάριστον γεγονός άναγγέλλομεν εν τή σημερινή συ­
νεδριάσει τής Γενικές Συνελεύσεως. Ηύτυχήσαμεν τέλος να 
Ιγκαταστήσωμεν ιό ήμέτερον Χριστιανικον Μουσείον εν τινι 
αϊθούση τοΟ ΚεντρικοΟ άρχαιολογικοΟ μουσείου παραχωρη-
θείση ήμΓν λίαν φιλοφρόνως 6πο τής Κυβερνήσεως δια τοΟ 
υπ'αριθ. 10314 εγγράφου τής 26 Μαρτίου 1893 τοΟ υ­
πουργείου των Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας 'Εκπαι­
δεύσεως. Τα Ιερά κειμήλια έντος καταλλήλων ερμαρίων τα-
ζυνομημένα προσελκύουσι νΟν πλήθος επισκεπτών. Έν τφ 
χώρω δε έκείνω θέλουσι μείνει αί χριστιανικά! ημών άρχαιό" 
τητες μέχρις ού ή ημετέρα εταιρεία αποκτήσει ίδιον Μου­
σείον υπέρ τής ιδρύσεως τοΟ οποίου άνενδότως είργάσθημεν 
και έργαζόμεθα. Ένταϋθα κατά καθήκον πρέπει να εύχα-
ριστήσωμεν θερμώς τήν Γενικήν Έφορείαν τών 'Αρχαιοτή­
των, ήτις προθύμως παρέσχεν ήμΓν πασαν εύκολίαν προς 
ταχυτέραν και καλητέραν τακτοποίησιν τοο ημετέρου Μου­
σείου. 
Κατά το λήξαν έτος δύο ιδίως ζητήματα σπουδαιότατα 
άπησχόλησαν ήμας. Ή διάσωσις τών έν τη Όσια Φιλοθέη 
ύπαρχουσών αρχαίων Βυζαντινών τοιχογραφιών και ή έξακο-
λούθησις τών εργασιών τοΟ ΊταλοΟ κάλλιτέχνου κ. Νόβο 
τής έπιδιορθώσεως και διασώσεως τών περιπύστων Μουσαϊ · 
κών Δαφνιού. 
Ως γνωστόν δ Σ. Μητροπολίτης ωκοδόμησε περιλαμπρον 
μέγαρον έν ω χώρω εκείτο ή αρχαία Μονή τής Όσιας Φι­
λοθέης και προέβη είς άνακαινισμον τοΟ έκεΓ σωζόμενου 
ΝαοΟ τοο "Αγ. 'Ανδρέου. 'Εγκαίρως ήμεΓς κατεδείξαμεν δι' 
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επανειλημμένων έγγραφων εις τον Σεβασμιώτατον Μητρο­
πολίτη··' οΓαν σπουδαίαν άρχαιολογικήν άξίαν ενέχει δ χώρος 
εκείνος και αί έν τφ Ναφ άρχαίαι άγιογραφίαι, καί πολλά­
κις δ ^ίτιροζ αντιπρόεδρος κ. Γ. Κοζάκης Τυπάλδος αυ­
τοπροσώπως παρέστησεν εις τον Σ. ποία ψρο^τις και μέριμνα 
έδει να ληφθή, δπως μή καταστραφώσι κειμήλια μεγίστης 
αρχαιολογικής αξίας. Έπί τοΟ αντικειμένου τούτου ουδόλως 
εισηκούσθημεν. Έκτος δε ολίγων προσώπων αγίων σωζόμε­
νων νΟν εις τήν κόγχην τοΟ ΝαοΟ τοΟ Άγ. 'Ανδρέου πασαι 
αί λοιπαί αί καί σπουδαιότεραι έν τω Ναφ ύπάρχουσαι τοι-
χογραφίαι κατεστράφησαν. Καί όνομαστί άναρέρομεν τήν 
έν τη Προθέσει περιεργοτάτην εικόνα έν ή δύο γυναΓ/.ες εκα­
τέρωθεν τοΟ ΊησοΟ γονυκλινεΓς έκράτουν τους πόδας αύτοΟ 
ισταμένου. Περί τής αρχαιότατης ταύτης Βυζ. παραστά­
σεως έποιήσατο άνακοίνωσιν τη ημετέρα εταιρεία δ κ. Γ. 
Λαμπάκης. Ευτυχώς δέ κατωρθώσαμεν να φωτογραφίσωμεν 
αυτήν καί οοτως έν απεικονίσει διεσώθη το πολύτιμον εκείνο 
Βυζαντιακον κειμήλιον. Ή ημετέρα εταιρεία μή δυναμένη, 
ελλείψει χρημάτων να έπιληφθή τής συμπληρώσεως τών έ-
ναπολειφθέντων Βυζαντ. καλλιτεχνημάτων παρεκάλεσε καί 
πάλιν θερμώς τον Σ. ίνα μερημνήση περί αυτών κατά τήν 
γενησομένην διακόσμησιν τοΟ ΝαοΟ. Τα γεγονότα ,ταΟτα είσί 
τόσω μάλλον λυπηρά, βσον ή περίσωσις τών μάλλον δια­
τηρουμένων έκ τών τοιχογραφιών τούτων ήδύνατο να κα-
τορθωθή· άνευ ουδεμιάς δυσχέρειας. Καθ' δ'σον ή άνακαίνισις 
τοΟ ΝαοΟ καί^  ή άνέγερσις τών νέων οικοδομημάτων ουδα­
μώς θα παρεβλάπτετο, αν περιεσώζοντο αί άρχαιόταται τοι-
χογραφίαι. 
Το έτερον ζήτημα άφορφ τα Μωσαϊκά τοΟ Δαψνίου. Ή 
Κυβέρνησις έκ λόγων καθαρώς οίκονομικών ήναγκάσθη να 
περικόψη τήν εν τφ προϋπολογισμφ άναγραφομένην πίστω· 
σιν περί έξακολουθήσεως τών εργασιών τής έπιδιορθώσεως 
τών Μουσαϊκών Δαφνιού. Ή ημετέρα εταιρεία μετά μεγά­
λης λύπης πληροφορηθεΓσα τό τοιοοτον, εσπευσεν αμέσως 
να δήλωση εις τήν Κυβέρνησιν, 5τι ή διακοπή τών εργα­
σιών τούτων^ έπ* ολίγον χρονικον διάστημα, δύναται ν* 
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έπιφέρη τελείαν καταστροφήν των ύπο τον θόλον συνθέσεων 
και παραστάσεων τών άποτελουσών τον πολιτιμώτατον 
κόσμον τοο ναοΟ Δαφνιού. Δυστυχώ; μή ύπαρ/ούσης πιστώ­
σεως έν τφ προϋπολογισμφ ή Κυβέρνησις άπέσχε τοΟ να 
προβή εις οιανδήποτε δαπάνην και ώς εκ τούτου ήναγκάσθη-
μεν να επικαλεσθώμεν τήν ύλικήν συνδρομήν τής ένταΟθα 
'Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ό κ. Αντιπρόεδρος έν τή πε-
ριστάσει ταύτη ανέπτυξε μέγαν ζήλον καΐ εις αυτόν κυρίως 
οφείλεται ή έκ 4 χιλ. δραχμών ψηφισθεΓσα οπό τής 'Αρχαι­
ολογικής εταιρείας πίστωσις. Ούτως ά'ν μή ήλικώς, ηθικώς 
βμως ή ημετέρα εταιρεία συνετέλεσεν εις τήν διάσωσιν έργων 
άνομολογηθέντων Οπό πάντων ώς έξοχων Οπό τε τήν εποψιν 
τοΟ σχεδιογραφήματος και τής συνθέσεως τών παραστά­
σεων. Σημειωτέον δε, βτι ή έξακολούθησις της έπιδιορθώ-
σεως τών Μουσαϊκών τοΟ Δαφνιού από τής 20 Σεπτεμβρίου 
1894 υπήρξε σωτηρία, διότι ή κατά το διάστημα τοΟτο έ-
πελθοΟσα σεισμική δόνησις ήθελε καταστρέψει άνεπανορθώ-
τως κάλλιστα καλλιτεχνήματα ευτυχώς περισωθέντα. 'Ιδίως 
άναφέρομεν τάς λαμπρας εικόνας τής Σταυρώσεως και τοΟ 
Εύαγγελισμοο τάς οποίας ετοιμόρροπους ούσας ήδη τελείως 
καί έξαισίως έπεσκεύασεν δ έξοχος Βενετός Μουσειωτής. Ή 
'Αρχαιολογική Εταιρεία κατά τήν περίστασιν ταύτην προ-
σέφερεν ύπηρεσίαν εξοχον δΓ ήν οφείλεται αυτή εθνική 
ευγνωμοσύνη. Διότι άνευ τής γενναίας αυτής συνδρομής έκ 
τών λειψάνων τοΟ Δαφνίου ήθελον έκλειψη ακόμη τινά α­
ριστουργήματα. 
"Οτε έγένετο ή ύπο τοΟ σεισμοΟ μεγάλη καταστροφή τής 
Ζακύνθου, άπεστείλαμεν εγγραφον προς τον εκεί Νομάρχην 
παρακαλοΟντες αυτόν, ίνα φροντίση περί τών έν τή νήσω 
υπαρχόντων χριστιανικών κειμηλίων. Προθύμως ούτως α­
πήντησε τηλεγραφικώς, βτι π&σα ελήφθη φροντίς προς διά­
σωσιν αυτών. 
Κατά το λήξαν έτος συνήψαμεν σχέσεις μετά τής εται­
ρείας «δ Ελληνισμός» καί προσεκλήθημεν εις το έν Spa-
lati-Salonis πρώτον χριστιανικον άρχαιολογικον συνέδριον, 
έν φ τήν άντιπροσωπείαν τής ημετέρας εταιρείας άναθέσαμεν 
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είς τόν έν Μονάχω καθηγητήν κ. Σοολτζε, δστις τυγχάνει 
μέλος έπίτιμον τής Εταιρείας ημών. Το συνέδριον 5μως 
τοΰτο ένεκα τής κατά το παρελθόν έτος ένσκηψάσης χολέ­
ρας καθ' δλην τήν Εύρώπην άνεβλήθη έπ' αόριστον, ώς 
πληροφορεί ήμ&ς δ κ. ΣοΟλτζε. 
Αί είς το ήμέτερον Μουσείον γενόμεναι δωρεαί υπήρξαν 
καί κατά το παρελθόν λίαν αξιόλογοι. Ή ελλειψις τοΟ χρή­
ματος ήμπόδισεν ήμας να προβώμεν είς άγοράν σπουδαιό­
τατων αντικειμένων προς πλουτισμον τής συλλογής ημών. 
ΤοΓς πασιν εστίν γνωστόν, πόσον δυσχερής είναι ή κατάρτι-
σις τελείας αρχαιολογικής συλλογήςδιά μόνων τών δωρεών, 
ανάγκη δέ τα υλικά μέσα να ήνε είς έταιρείαν τινά άφθονα 
Γνα έπιτύχη τοΟ έν τφ Καταστατικώ αυτής αναγραφομένου 
σκοποΟ. Καί τοι δέ ύπο τοιαύτας συνθήκας δατελοΟμεν,κα-
τωρθώσαμεν ουχ ήττον να καταρτίσωμεν Μουσείον έφάμιλ-
λον τών εν Ευρώπη υπαρχόντων. 
Αί είσπράξίΐς, ώς θα ιδητε έκ τής εκθέσεως τοΟ κ. 
ταμίου υστέρησαν τοΟ παρελθόντος έτους, διότι ήναγκά-
σθημεν συμφώνως τφ Καταστατικώ να προβώμεν είς δια-
γραφήν πολλών εταίρων μή συμμορφωθέντων προς τα 
κεκανονισμένα. Ευτυχώς αί έκτακτοι προσφοραι και δω­
ρεά! ένίων εταίρων ένεδυνάμωσαν το ταμεΓον ημών καί 
κατέστησαν αυτό ίκανον, ίνα άνταποκριθή εις τάς πολλάς 
άνάγκας τής ημετέρας εταιρείας. Ένταοθα εύ'φημον ποιού­
μεθα λόγον ίδίως τής δωρεάς τοΟ έν 'Αλεξάνδρεια κ. Γ. 
'Αβέρωφ, δστις έπ! τή εκλογή του ώς αντεπιστέλλοντος μέ­
λους επεμψεν ήμίν δρ. 500. 
Ή εταιρεία άριθμε? νΟν μέλη επίτιμα 47,τακτικά 116 
καί άντιπιστέλλογτα 92 Διεγράφησαν ώς μή πληρώσαντα 
y3 και απεβίωσαν 2. 
Τοιαύτη, φίλοι έταΓρα, ή σημερινή κατάστασις τής ημε­
τέρας εταιρείας. Έάν τις άναλογισθή, 6τι ολίγα μόνον ετη 
παρήλθον, άφ* 5του ήρχισε λειτουργούσα ή ημετέρα εταιρεία 
άδιστάκτως θέλει άπαφανθή επισκοπών τά πεπραγμένα, δτι 
είς τάς εργασίας αυτής αναλόγως μεγάλη εδόθη ώθησις έπί 
τα πρόσω. ftOv δέ, βτε έξησφαλίσαμεν το ήμέτερον Μου* 
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σείον, κύριον ημών μέλημα θέλει εισθαι ή άνάπτυξις τών 
Ολικών πόρων τής ημετέρας εταιρείας, Γνα εκτός τών άλλων 
καταστήσωμεν και τήν εκδοσιν τοΟ Δελτίου τακτικήν καί 
ανελλιπή. Προ πάντων εχομεν ανάγκην τΐ)ς συνδρομής καί 
υποστηρίξεως όλων τών συγκροτούντων τήν ήμετέραν έται-
ρείαν εταίρων, ?να έπιτύχωμεν τοο επιδιωκομένου ΙεροΟ αυ­
τής σκοπού. 
Εν τη ενώσει ή ισχύς! 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(1 Ιανουαρίου 1893 — 31 Λε/εμδρίυν 1893). 
Προς την Γενικήν ΣννεΛεναιν τών εταίρων rf/ç 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
Κύριοι, 
Ή κατάστασις τοο ταμείου έχει ώς εξής* 
Το ταμείον εισέπραξε Δρ 3777.80 
προστιθεμένου δε τοΟ υπολοίπου τοΟ 1892 » 675.55 
εχομεν όλικόν » 4453.35 
έπλήρωσε δε κατά τα ύπ* αριθ. 86—108 
εντάλματα » 3780. 
υιένειυπόλοιπον χ> 673.35 
τακτικούς ετέρους αριθμεί ή 'Εταιρεία 116 
δέν έπλήρωσαν 49 
"67" .^, , „670. 
είσεπράχθησαν δέ καθυστερούμενα 
τοο 1891 άπα 1 μέλος » 10. 
» 1892 » 5 μέλη » 50. 
άπο 5 συνδρομας αντεπιστελλόντων μελών 
έξ ων ò έν 'Αλεξάνδρεια κ. Γ. 'Αβέρωφ 
2δωκε δρα^. 500 » 700.10 
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